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SEI.I,G PRIMERO , aviKisírros 
ivfef 4S -AVARENTA ^f""'Q»YATRO MARA" 
• V E i ) I S , ANO DE M I E • S E T E . C i a ^ 
* 
E , rn la Villa de Madrid á veinte y 
ocho dias del mes de Noviembre de mil 
setecientos ochenta y quatro , los Ilustré 
simos Señores Don Pedro Rodriguez de 
Campomanes, Conde de Campománes* 
Caballero de la Real distinguida Orden 
de Carlos Tercero , Señor del Coto, dê 
Campománes , Depositario y .Regido* 
perpetuo del Concejo de Tinéo* em él 
Principado de Asturias, Superintendent 
te de las gracias de la Cámara, Subde-
legado general de Penas de Cámara y 
Gastos de Justicia del; Reyno ¿ Protect 
tor de las obras pias del Cardenal Bé+ 
lluga, del Colegio de Monterey y de M 
Real Capilla de San Isidro, y Monte áe 
Piedad de Madrid, Director de Ta Réal 
Academia de la Historia , Decano del 
Consejo y Cámara de-S^M. y .GobeF 
nador interino del Consejo : Don í jnañ 
Acedo Rico ? Caballero-pensionadacdeía 
misma Real Orden , del propio Conse-
jo y Cámara de S. M . Protector de 
la obra pia de los Santos Lugares de Je-
rusalen, Juez de montes y plantíos fue-
ra de las veinte leguas de la Corte, y 
Subdelegado de las rentas provinciales 
de Madrid y su jurisdicion : Don Fe-
lipe Santos Dominguez, del Consejo y 
Cámara de Indias, Asesor del Tribunal 
de la Comisaría general de Cruzada y 
demás gracias; y Don Vicente Rodri-
guez de Rivas, Caballero pensionado de 
dicha Real Orden , Director de la Real 
dompáñíá Guipuzcuana de Caracas , y 
Contador general por S. M . con voto en 
él referido Tribunal de la Comisaría de 
Cruzada *, testamentarios in solidum del 
Eiceléntísimo Señor Don Manuel Ven-
tura Figueroa, Arzobispo de Laodicea, 
PatrMic^ de las Indias, Gran Chanciller 
dé lahüeal distinguida Orejen de Cárlos 
íFercero , Pro-Capellan y Limosnero 
láayop Mè S. M . Gobernador del Con-
kgoM, jComisatfio Apostólico general de 
labSüka:- Cruzada , subsidio , excusado 
-yr d^ias gracias en estos Reynos y 
iS?e%ri®sCí? y Colector general Jaez 
ApèstôMco de los espólios y vacan-
(3) 
tes y medias anatas eclesiásticas , que 
se causan en ellos, por sí y á nombre 
de los Excelentísimos Señores Conde de 
Floridablanca , del Consejo de Estado, 
Caballero Gran Cruz de la Real distin-
guida Orden de Cárlos Tercero , primer 
Secretario de Estado, é interino del des-
pacho universal de Gracia y Justicia, 
Superintendente general de correos, ca-
minos y pósitos : Don Joseph de Gál-
ve¿ , Gobernador del Consejo de Indias, 
del Consejo de Estado, Caballero Gran 
Cruz de la propia Real Orden, y Secre-
tario de Estado del despacho univer-
sal de Indias ; y del Conde de Gausa, 
del dicho Consejo de Estado, Caballero 
Gran Cruz de la expresada distinguida 
Real Orden de Cárlos Tercero, Gober-
nador del Consejo de Hacienda , Super-
intendente general del cobro y distri-
bución de ella, Secretario de su despa-
cho universal, é interino del de Guer-
ra , contestamentarios del referido Ex-
celentísimo Señor Don Manuel Ventu-
ra Figueroa, ausentes en el Real Sitio 
de San Lorenzo en el inmediato servi-
cio de S. M . : en virtud de haberse pues-
to de acuerdo unos y otros por via de 
B 
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conferencias y cartas misivas , y seña-
ladamente por una de veinte y cinco 
del corriente, en que dichos tres Exce-
lentísimos Señores ? vista la minuta de 
esta fundación , formada por los Seño-
res otorgantes, la loan y aprueban se-
gún que mas adelante se hará expresión 
DixERON : Que por una de las cláusulas 
del testamento baxo de cuya disposi-
ción falleció dicho Excelentísimo Señor 
Don Manuel Ventura Figueroa previ-
no que las quatro quartas partes de sus 
bienes , rentas y efectos , reducidas á 
dinero en especie, se empleasen en fin-
cas redituables , aplicase y convirtiese 
su producto cada año en dotes á favor 
de huérfanas parientas suyas ? para ca-
sarse , ó para entrar Religiosas, y tam-
bién para alimentos de sus parientes, en 
la propia forma, que sigan la carrera de 
estudios, ú otra de digno objeto y esti-
mación ; cuyo encargo y la extension 
de esta fundación les dexó y confió á 
dichos Señores sus testamentarios, se-
gún que asi resulta del mismo testa-
mentó j sus condiciones y codicilo, que 
Testamento del Se- á la letra dicen: I n Dei nomine, amen. Yo 
ñor Fundador, Don Manuel Ventura Figueroa, poria 
(5) 
gracia de Dios y de la Santa Sede: 
Apostólica Arzobispo de Laodicea, Go^ 
bernador del Consejo , Patriarca de las 
Indias , Gran Chanciller de la Real dis-
tinguida Orden de Carlos Tercero , Pro-
Capellán y Limosnero mayor de S. M : 
Vicario general de sus Exércitos , Ar-
cediano de Nendos, Dignidad de la San-
ta Metropolitana Iglesia de Santiago, 
Comisario Apostólico general de la San-
ta Cruzada, y Colector general de es-
polios y vacantes de los Arzobispados y 
Obispados de estos Reynos, y de las me-
dias anatas eclesiásticas , que se causan, 
en ellos , natural de la misma Ciudad 
de Santiago , hijo legítimo, y de legíti--
mo matrimonio de los Señores Don•Ma-£ 
nuel de Figueroa, y Doña María Bar-̂  
reyro , ya difuntos: estando enfermo eri 
cama de enfermedad corporal, pero sa-
no en mi juicio y entendimiento natu-
ral , según la Magestad Divina se ha ser-
vido dármele , creyendo como firme-
mente creo en el misterio de la San-
tísima Trinidad, Padre, Hijo y Esp i ré 
tu Santo, tres personas distintas, y un: 
solo Dios verdadero, y en todos los de-
mas misterios y sacramentos , que tie-
(6) 
ne , cree y confiesa nuestra Santa Ma-
dre Iglesia Apostólica Romana, baxo de 
cuya fe y creencia he vivido y protes-
to vivir y morir como fiel y católico 
christiano ; y rezeloso de la muerte ? que 
es cosa cierta y natural, y su hora ig-
norada ; implorando como desde luego 
imploro en mi socorro á la siempre Vir -
gen María Señora nuestra, á mi Santo 
Angel custodio , al Santo de mi nom-
bre , y á los demás Angeles y Santos 
de la Corte Celestial: otorgo que hago 
y ordeno mi testamento y última vo-
luntad en esta manera: 
Lo primero encomiendo mi alma á 
Dios nuestro Señor, que la crió y redi-
mió con el precio infinito de la sangre 
de su Unigénito Hi jo , y el cuerpo á la 
tierra, de donde y para donde fué for-
mado ; y es mi voluntad que quando lo 
fuere la de su Divina Magestad sacarme 
de esta para la eterna vida sea mi 
cuerpo cubierto con las vestiduras cor-
respondientes á mi Dignidad, y sepulta-
do en la Parroquia del territorio donde 
residiere al tiempo de mi fallecimiento, 
y que sea mi entierro en el sepulcro con 
la forma y disposiciones que pareciere 
ir) 
á los Señores testamentarios y alba-
ceas. 
También quiero y es mi voluntad, 
que los mismos Señores testamentarios 
y albaceas dispongan y ordenen todo 
lo tocante, y perteneciente á mi funeral, 
misas y sufragios por mi alma y obli-
gaciones de justicia : en inteligencia de 
que mi intención es que en estos fines 
y en los de limosnas y obras de piedad 
se distribuya la quinta parte de todos 
mis bienes y efectos , que en qualquier 
manera me pertenecieren ; previniendo 
que" en esta aplicación y distribución se 
han de comprehender á mis criados y 
familia señalando los Señores testamen-
t%irios..-.lo qüe estimaren correspondiente 
á cada uno, según sus clases y circuns-
tançjjas, .n v ' 
: í íMando á? los Santos Lugares de Je-
ryeilen ^ redención de cautivos y de-
mtómandas forzosas la limosna acos-
tufSbfada.j?; [ 
jprjfô m voluntad que las otras quatrb 
q^airtas ?paríes de mis bienes, rentas y 
efeotos , reducidas á dinero en especie , se 
empléen en fincas redituables , para que 
lo qile produxesen cada año se aplique 
c 
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y convierta en dotes á favor de huérfa-
nas parientas mias, ya sean para casarse, 
ó para entrar Religiosas, y también para 
alimentos de parientes mios en la propia 
forma, ya sigan la carrera de estudios, ú 
otra de digno objeto y estimación; cu-
yo encargo y la extension de esta fun-
dación dexo y confio á los dichos Seño-
res mis albaceas y testamentarios su-
plicándoles se sirvan tomar este trabajo 
por el amor que siempre les he tenido y 
tengo. 
Igualmente les pido y encargo se sir-
van atender á mi familia , según estima-
ren conveniente, con respecto al mérito 
y circunstancias de cada uno en su servi-
dumbre al tiempo de la distribución que 
queda dispuesta de mis bienes. 
Nombro por mis testamentarios y 
albaceas, executores de esta mi volun-
tad , á los Excelentísimos Señores Don 
Josef Moñino , Conde de Floridablan-
ca, primer Secretario de Estado: Don 
Miguel de Múzquiz, Conde de Gausa, 
Secretario de Estado y del Despacho de 
la Real Hacienda : Don Josef de Gáfc 
vez, que lo es de lo tocante á Indias; y 
á Jos Jlustrísioios Señores Don Miguel 
(9) 
María de Nava : Don Pedro Rodriguez 
de Campománes , Conde de Campoma-
nes ; y Don Juan Acedo Rico, del Conse-
jo y Cámara de Castilla, á todos juntos, y 
á cada uno in solidum, y les doy todo el 
poder y facultades necesarias quales por 
derecho se requieren para que luego de 
como yo fallezca entren y se apoderen 
de todos mis bienes y efectos , y ven-
diéndolos en pública almoneda , ó como 
mejor les pareciere, procedan al cumpli-
miento de esta mi voluntad ; cuyo po-
der quiero les dure no solo el año del 
albaceazgo sino es el mas tiempo que fue-
re necesario: pues se les prorogo hasta to-
dos sus efectos. 
Y ordeno y mando que toda mi libre-
ría y los manuscritos que en ella tengo 
se lleven á costa de mis bienes , y se en-
treguen á la Universidad de Santiago pa-
ra aumento de su Biblioteca. 
Prevengo que en toda materia de 
duda que pueda ofrecerse en razón de 
mis haberes, cuentas y disposiciones se 
haya de estar precisamente á la decision 
de los dichos Señores mis testamenta-
rios juzgándolo siempre contra mis in-
tereses y en favor de qualquiera tercero. 
(10) 
Es mi voluntad nombrar, como des-
de ahora para entonces nombro , por 
Patrono universal y Administrador de la 
fundación que ha de hacerse de la pia-
dosa obra pia indicada, á D. Juan Bau-
tista de Valverde, mi deudo mas cerca-
no ; y después de sus dias á mi pariente 
mas propinquo. 
Como por la presente disposición, sa-
cada la quinta parte de mis bienes como 
queda referido , las quatro restantes ínte-
gras se han de sujetar á la dicha fundación 
piadosa > y en este concepto no resulta 
remanente alguno de bienes; sin embar-
go es mi voluntad que si en algún tiem-
po , ó por qualquiera motivo me pertene-
ciere ó debieren pertenecer otros bienes 
y efectos, quiero que se apliquen y des-
tinen á la misma causa pia, á la qual 
instituyo y nombro por mi única y uni-
versal heredera suplicando como supli-
co á los interesados en ella y su esta-
blecimiento me encomienden á Dios. 
Revoco y anulo, y doy por nulos, 
de^ingun valor, ni efecto otros quales-
quiera testamentos , codicilos , poderes 
para testar, y disposiciones que antes de 
esta hubiem JiediO y otorgado, que nq 
quiero valgan , ni hagan fe en juicio, ni 
fuera de é l , salvo esta que al presente 
hago y otorgo, que se ha de tener por 
mi testamento , por mi codicilo , y por 
mi última y determinada voluntad en 
los mejores modos, via y forma que ha 
lugar en derecho habiéndose de estar y 
pasar por quanto así llevo dispuesto y 
ordenado; en fe de lo qual lo otorgo y 
firmo en esta Villa de Madrid y casas 
de mi morada á veinte y siete de Mar-
zo de mil setecientos ochenta y tres sien-
do testigos Don Juan Mariño de la Bar-
rera , del Consejo de S. M . su A l -
calde de Casa y Corte : Don Vicente 
Rodriguez de Rivas , Contador general 
de Cruzada : Don Manuel Becerra , que 
lo es de propios y arbitrios del Reyno: 
Don Pedro Escolano de Arrieta, Se-
cretario de S. M . y de Gobierno del 
Consejo , y Don Benito Puente : to-
dos vecinos de esta Corte ; y yo el in-
frascripto Escribano del Rey nuestro Se-
ñor, y de Cámara de la Comisaría ge-
neral de la Santa Cruzada certifico del 
conocimiento de S. E. zz Don Manuel 
Ventura Figueroa zz Antonio de Qua-
dra. 
D 
Adición al Testa- Después de otorgado el testamento 
memo. antecedente, y por via de adición á él, de-
claró y dispuso S. E. ser su voluntad , que 
los frutos de un año , así de la Dignidad 
de Santiago, como de la Abadía de Bur-
gohondo , se repartan á los pobres de es-
tas Feligresías teniendo en considera-
ción á las Iglesias Parroquiales de ellas, 
que tuvieren necesidad de ornamentos 
y vasos sagrados , para que así se les 
apliquen y destinen proporcionalmente 
lo que pareciere á los dichos Señores 
testamentarios ; nombrando también en 
esta calidad , y con iguales facultades á 
los nombrados, al Ilustrísimo Señor Don 
.Felipe Santos Dominguez, del Consejo y 
Cámara de Indias, y á Don Vicente Ro-
driguez, de Rivas ; y manda y ordena 
que cada uno de los Señores testamen-
tarios elija á su voluntad de las alhajas, 
que existen y le pertenecen, la que mas 
les agrade; y así lo dixo y firmó S. E. 
•de que certifico. = Don Manuel Ventu-
ra Figueroa, zz Antonio de Quadra. 
Segunda adición. ? En este estado dixo S. E. que me-
diante á tener concedidas todas sus fa-
cultades á los dichos Señores testamen-
tarios para que entren y se apoderen de 
(i3) 
todos sus bienes y efectos declara ser 
su voluntad no haya, ni se permita otra 
intervención , ni que conozca en el in-
ventario Justicia alguna Eclesiástica, ni 
Secular, por ser su voluntad que solo se 
forme por la autoridad y disposición de 
los referidos Señores testamentarios en-
cargándolo al referido Don Juan Bautis-
ta de Valverde para que lo haga de su 
acuerdo y conformidad, y con la satis-
facción y confianza que ha merecido y 
merece á S. E. : y ruega y encarga á di-
chos Señores sus testamentarios que 
así lo manden cumplir; y de esta adi-
ción y declaración fuéron testigos Don 
Josef Ignacio Carballo de Castro , el 
P. Fr. Juan del Remedio, Mercenario 
Descalzo, y Don Juan de Sorróndegui; 
de los quales firmó uno á ruego de S. E. 
por no permitírselo hacer de propio pu-
ño su enfermedad, de que certifico, zz 
Doctor Don Josef Ignacio Carballo de 
Castro ~ Antonio de Quadra. 
En Madrid á veinte y nueve del di- Coâicih. 
cho mes y año ante mí el infrascripto 
Escribano del Rey nuestro Señor, y de 
los testigos que abaxo se expresarán, el 
Excelentísimo Señor Gobernador del 
04) 
Consejo Don Manuel Ventura Figueroa, 
Gran Chanciller de la Real distinguida 
Orden de Cárlos Tercero, Patriarca de 
las Indias y Comisario Apostólico ge-
neral de la Santa Cruzada DIXO : Que-
ría y era su voluntad que á su herma-
na Doña Ana María de Figueroa, Re-
ligiosa en el Convento de la Purificación 
de la Villa de Redondela, Provincia de 
T u y , Reyno de Galicia, se le den ocho-
cientos ducados anuales vitalicios , que 
desde luego le señala para que los goce 
y perciba de las rentas de la fundación, 
que dexa hecha á favor de parientas 
huérfanas para tomar estado de matri-
monio , ó Religiosas , y para alimento de 
estudiantes también parientes , que se 
aplicasen á las letras, ú á otro decoroso 
destino en la manera que dispuso S. E. 
por una de las cláusulas de su testamen-
to otorgado á veinte y siete de este pro-
pio mes y año, quedando en todo lo de-
más en su fuerza y vigor por el todo y 
partes que contiene; de que fuéron tes-
tigos, Don Miguel Quevedo , Cura del 
Real Palacio: Fr. Juan de los Remedios, 
del Orden Descalzo de nuestra Señora 
de la Merced: Don Benito de la Puente, 
('5) 
Don Josef Ignacio Carballo, y D. Juan 
de Sorróndegui, vecinos de esta Corte; 
y firmó uno de ellos por no permitírse-
lo á S. E. la indisposición de su enferme-
dad ; de que certifico y de hallarse en 
su libre juicio, memoria y entendimien-
to natural, y en todo su pleno conoci-
miento, zz Don Benito Puente zz: Anto-
nio de Quadra. 
Así corresponden con sus originales, 
que quedan en la Escribanía de Cámara 
de mi cargo, y en el protocolo del año. 
pasado de mil setecientos ochenta y tres, 
á que me remito. 
Y los dichos Señores testamentarios Prosigue la fmfa-
para poner en execucion las confianzas dow. 
piadosas y decorosas disposiciones de 
S. E. habiéndolas aceptado, desde lue-
go acordáron y pusiéron la debida in-
tervención y seguridad á sus caudales, ; 
bienes y alhajas, y se procedió á forma- > 
lizar el inventario y tasación general, y 
depósito de todo ello, y en seguida á su 
pública venta y almoneda; y hechos loa 
ajustamientos y liquidaciones de este eaih 
dal en común , reducido últimamente á 
una suma ascendió á ocho millones 
doscientos diez y siete mil quatrocientos 
E 
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Cincuenta reales, y trece maravedis; de 
qué deducidos seiscientos setenta y un 
mil ciento quarenta y nueve reales, y 
Veinte y cinco maravedis y medio, que 
importáron las baxas comunes, y los le-
gados señalados por S. E. á los feligreses 
pobres , é Iglesias del Arcedianato de 
Nendos,y Abadía de Burgohondo, y pa-
ra la composición de puentes y caminos 
del Reyno de Galicia , quedáron sujetos 
para el quinto y fundación siete millo-
nes quinientos quarenta y seis mil tres-
Cientos reales, y veinte y un maravedis 
y medio, de que tocáron al quinto un mi-
'T.* \ ^ ; ; llon cincuenta mil doscientos sesenta rea-
f les y quatro maravedis, y á la fundación 
Capital de estafm- seis millones, treinta y siete mil quaren-
dacion en el dia 6 ta reales, y diez y siete maravedis y me-
millones 0378040 d i o ; de los quales se impusiéron cinco 
reales 17 marave* millones en acciones del Banco nacional 
dis y medio de ve- de San Cárlos , y un millón sobre la Ren-
^ ta del Tabaco, con las intervenciones y 
solemnidades necesarias acreditadas por 
los respectivos instrumentos originales, 
que existen depositados por ahora en po-
der del dicho Señor Don Vicente Rodri-
guez de Rivas, uno de los Señores tes-
tamentarios de S. E. restando solamente 
para completar el haber líquido de esta 
fundación treinta y siete mil quarenta 
reales con diez, y siete maravedis y me-
dio ? que deberán sacarse de lo que pro-
duzcan las proratas de frutos de los Be-
neficios Eclesiásticos que gozaba dicho 
Señor Excelentísimo, por los tres meses 
y tres dias que en ellos dexó ganados en 
el año próximo de mil setecientos ochen-
ta y tres , habiéndose aplicado y distri-
buido enteramente lo perteneciente al 
quinto hasta el dia quatro de Marzo pa-
sado de este de la fecha en la manera 
que consta de los autos y diligencias de 
esta testamentaría. 
En cuyo estado considerando dichos 
Señores testamentarios haber llegado el 
caso de extender la fundación de este 
patronato y piadosa memoria laycal, acor-
daron en su Junta de diez y siete de 
Abri l de este año formalizar las apun-
taciones convenientes para que se lleva-
se á debido efecto, lo que así se execu-
to ; y puesta en minuta ordenadamente, 
se dió cuenta en Junta de veinte y tres 
de Junio próximo, y se acordó que por 
el Ilustrísimo Señor Conde de Campo* 
mánes se pasase esta minuta con oft 
( i 8) 
do al Excelentísimo Señor Conde d é 
Floridablanca , primer Secretario de Es-
tado ? á fin de que reconocida por S. E. 
y los Excelentísimos Señores Conde de 
Gausa , y Don Josef de Gálvez , con-
testamentarios del dicho Señor Don Ma-
nuel Ventura Figueroa , se sirviesen dar-
la la última mano y lima, devolviéndo-
la para reducirla á escritura pública; y 
habiéndose recibido contextacion de es-
te oficio en el dia de ayer con fecha de 
veinte y cinco de este mes ? y la minu-
ta de fundación , que con él se dirigió? 
êé mandó poner uno y otro con el ex-
pediente causado en esta razón, y que 
se réduxèse á escritura pública la refe-
rida minuta insertando en ella el oficio 
Armado de los tres Excelentísimos Seño-
res con testamentarios mediante su au-
sencia , y para que en todo tiempo cons-
tase de su conformidad y aprobación ; y 
se acordó que el nombramiento de Pro-
tector se entendiese con la calidad de 
proponerse á S. M . por el Señor Gober-
nador que por tiempo fuere del Conse-
j o ; y que en atención á haberse hallado 
•ausente en la Ciudad de Salamanca el re-
»ferído Ilustrísimo Señor Don Felipe San-
(i9) 
tos Domínguez á convalecer de su indis-
posición , se le citase para el formal otor-
gamiento de esta escritura de fundación, 
como se acredita del citado expediente, 
en que se comprehende el último oficio 
de los dichos Señores Excelentísimos con-
testamentarios , que á la letra dice : e Ilus- Oficio. 
, trísimo Señor : Hemos visto la Escritu-
, ra de fundación de memorias, que de-
, xó dispuestas el Señor D. Manuel Ven-
j tura de Figueroa , y nos parece muy 
, prudente y arreglada en todo , supo-
, niendo que la elección de Juez Protec-
, tor, que se cita en el artículo séptimo, 
, será por via de proposición á S. M . de 
, quien depende y dimana toda jurisdi^ 
> cion, y así convendrá que se declare» 
, Dios guarde á V . Il.ma muchos años cô  
, mo deseamos. S. Lorenzo veinte y cinco 
, de Noviembre de mil setecientos ochenr 
y ta y quatro. = z E l Conde de Floridat 
> blanca =z Josef de Gálvezzz E l Con-
, de de Gausa zz Señor Conde de Cam-
? pománes.,' zz Y los Ilustrísimos Señores 
otorgantes en uso de las facultades que le$ 
concedió dicho Excelentísimo Señor Don 
Manuel Ventura Figueroa , y como ta- A 
les sus comisarios en virtud de lo que 
M 
previene por su inserto testamento y co-
dicüo á beneficio y socorro de su paren-
tela , para que esto tenga la debida execu-
tion , conformándose con el dicho testa-
mento y codicilo , y demás disposiciones 
de derecho en el mejor modo, forma y 
manera en que pueda y deba llevarse á 
debido efecto la voluntad y mente del 
Señor testador , desde luego por el pre-
sente instrumento y escritura de funda-
ción la ordenan baxo de las cláusulas, re-
glas y declaraciones siguientes. 
I Que los referidos cinco millones de 
Imposiciones del ca- reales impuestos en acciones del Banco 
pital de esta fmda- nacional de San Carlos , y el un millón 
cion- de reales sobre la Renta del Tabaco, 
de que va hecha mención , y el corto 
residuo que falta de cobrar é imponer, 
$e han de tener y tengan por fondo y 
capital de este Patronato perpetuamen-
te con sus productos y réditos, según los 
títulos de una y otra propiedad; los qua-
les han de guardarse con esta escritura 
y demás papeles de pertenencia corres-
pondientes á la presente fundación, 
n Se declara que los expresados seis 
Se declara que los millones treinta y siete mil quarenta rea-
<5. 0378040 reales les y diez, y siete maravedis y medio 
( s i ) 
componen las quatro quartas partes de la con 17X maravedis 
herencia del Excelentísimo Señor funda- contenidos en la li-
dor; cuya cantidad es la misma que ha quidacion son los mis* 
tocado á este Patronato , conforme á las mos <lue han corres-
resultas de la última liquidación aproba- P m ^ o á las qua-
da en dos de Marzo próximo: bien en- tTo partas partes de 
tendido que la prorrata de Beneficios, la herencia de S' E' 
sueldo de Patriarca de las Indias, y qual- que dexó destinadas 
quiera otro residuo, que resultare, se ha para esta fmdacion' 
de aumentar é imponer á beneficio de 
esta fundación. 
Asimismo usando dichos Señores tes- 111 
tamentarios y comisarios de la facultad ^rmer Patrono de 
que les está conferida declaran y nom- sangre y Adminis-
bran á Don Juan Bautista de Valverde tradoT de las rentas 
^ . 1 J • de esta fundación D . 
por primer Patrono universal y admi- J 
, ! , ^ , j . ^ Juan Bautista Val-mstrador de las rentas , reditos y pro- ^ , 
verde. 
duetos de los capitales impuestos á favor 
del Patronato , y de. quanto en adelan-
te pudiere imponerse. 
Igualmente declaran dichos Señores IV 
testamentarios y comisarios haber sido Sucesión en el Pa-
la voluntad de dicho Excelentísimo Se- tromto y admitid 
ñor que para después de los dias del re- tracwn de estafm-
ferido Don Juan Bautista Valverde su- después 
ceda en el Patronato y administración el ^ Fimer llamado. 
pariente mas propinquo de dicho Señor 
fundador. 
V Y por quanto podrían concurrir dos 
Que en los casos de ó mas parientes con igual propinquidad, 
concurrir dos ó mas así de parte de padre , como de madre, 
parientes con igual se declara para evitar todo litigio, como 
propinqmdad para \0 apeteció el fundador, que en tales ca-
el Patronato y ad- sos y siempre qae ocurran deba recaer 
ministracion, recai- ^ pat:ronato y administración de estas 
ga en el varón de • < i j i 
5 memorias en el varón de mayor edad, 
mayor edad sin dis- 1 1 . / 
sin distinción de linea paterna o mater-
tinción de lineas pa- , na , y que tensa la competente para re-
terna o materna. . . 
gir sus propios bienes. 
Ví También se declara estar excluidos 
Excluidos dé poder de suceder en este Patronato y adminisr 
obtener y suceder tracion los que al tiempo de la vacante 
en el Patronato y fuesen menores de veinte y cinco años, 
administración de es- no estando habilitados por la ley ó por 
ta fundación. el Príncipe para administrar sus bienes; 
é igualmente se excluyen las mugeres¿ 
los mentecatos, los pródigos , y aquellos 
que por su profesión religiosa no pueden 
; ni deben gobernar bienes temporales. 
Asimismo se excluyen los que estuviesen 
fuera del continente de España, duram 
te su ausencia, entrando temporalmente 
en su lugar á exercer este Patronato y ad-
ministración el pariente mas cercano, que 
en su defecto debería suceder en é l , te-
niendo las calidades que van determinadas 
(n) 
en la cláusula anterior: bien entendido que 
mientras administre ha de percibir la asig-
nación , que irá señalada á favor del Pa-
tronato y administración en general. 
Ademas del Patrono de sangre ha de VII 
haber un Protector que sea persona de Qlí¿en % ¿ de ser 
autoridad , y versada en materias judi- el Señor Juez Pro-
cíales , para hacer observar fielmente es- tector de esta f11^ 
ta fundación y sus cláusulas, y cuyas re- dacion á ProPosicim 
soluciones se executen sin otra contien- con S' M' 
da ni recurso judicial; y para este efec-
to declaran y ordenan dichos Seño-
res testamentarios que el nombramiento 
de Juez Protector ha de recaer en uno 
de los Señores Ministros del Consejo y J 
Cámara , de que fué individuo dicho Se-
ñor Excelentísimo , á proposición con 
S.M. del Señor Gobernador que por tien> > 
po fuere del propio Consejo y Cámara. 
Declaran asimismo dichos Señores VIH 
testamentarios y comisarios que los ob- Objetos de estafm* 
jetos de este Patronato y memoria lay- dación y Patronato. 
cal, según la voluntad expresa y comu-
nicada del Excelentísimo Señor funda-
dor, se reducen á dos: el primero con- Primero. 
siste en la dotación de sus parientas > 
huérfanas para tomar estado, ya sea de 
casadas ó de Religiosas ; y como puede - > 
G 
(24) 
ofrecerse duda en la preferencia de am-
bos estados , también se declara siguien-
do la mente del Señor fundador , que 
las dotes para contraer matrimonio se 
han de completar con antelación , y lo 
que restase se ha de aplicar á dotes de 
las que quisieren entrar y profesar en 
Religion. 
IX La asignación de dotes para contraer 
Edad que han de te- matrimonio no ha de poder hacerse á nin-
ner las parientas pa- guna parienta que no tuviese ya doce años 
ra la asignación y cumplidos ; y por la misma razón las que 
goce de dotes tan- soliciten dotes para el estado de Religio-
so de casadas como sas deberán tener á lo ménos diez y seis 
de Religiosas. afios cumplidos. 
X < Para que no se retarde la colocación 
Tiempo y preferen- en el respectivo estado de matrimonio ó 
da que ha de obser- Religion á las provistas en estas dotes, 
varse en los estados se declara igualmente habérseles de ha-
de matrimonio ó Re- cer su pago y entrega con preferencia á 
Jigion. las que primero se casaren ó profesaren, 
aunque la asignación y adjudicación ha-
ya sido posterior á otras. 
XI . ; E l segundo objeto de este Patronato 
Segundo objeto de Y fundación -laycalse dirige á poner en 
esta fundación para carrera de estudios , en la milicia, ó en 
poner en carrera otras profesiones decorosas y útiles á los 
de estudios, en la parientes huérfanos por ámbas lineas pa-
(2 5) 
terna y materna de S. E. guardando la milicia, ú otras pro* 
preferencia de grados, y demás que en fe siones á los parten-
su defecto se previene en esta fundación; ^ huérfanos y po« 
y para su cumplimiento se aplica desde bres' 
luego la mitad de las rentas líquidas, que Aplicación de las 
anualmente produzcan los efectos ó fin- rentas líquidas por 
cas de este Patronato, mediante que de d los dos ob-
la otra mitad debe formarse el fondo de jetos de esta funda-
las dotes para casadas y Religiosas. clon' 
Se señala de dote para casada dos mil £11 
ducados , que valen veinte y dos mil rea- Dotes para casadas 
les de vellón , sin perjuicio de aumentár- generalmente á a 2d 
selo con proporción en aquellos años en reales á cada ma-> 
que el concurso de dotandas sea corto; con ks Punciones 
pero nunca ha de baxarse de los referí- que contmw estcl 
dos dos mil ducados; y pudiendo suce- claumla' 
der en utilidad y esplendor de la fami-
lia del Señor fundador , que alguna de 
sus parientas huérfanas se coloque en es-
tado de matrimonio con persona de dis-
tinción y lustre, queda al arbitrio de los 
Patronos de esta fundación aumentarles 
la dote hasta quatro mil ducados , proce-
diendo en esto con aprobación siempre 
del Juez Protector. ^ 
E l dote para Monjas queda desde lúe- XIII 
go arreglado á la cantidad de once mil Botes para Religion 
reales de vellón , pagándose ademas para sas u d reales, y 
(96) 
3 Si para ¡os gastos los gastos del piso de primer año , los de 
de entrada, piso y entrada y profesión tres mil reales de la 
profesión. propia moneda, 
XIV Se señalan desde luego para las pri-
'Asignación para las meras letras y gramática á cada uno de 
primeras letras y los parientes huérfanos del Señor fun-
gramátka. dador, ciento y cincuenta ducados anua-
les , que valen un mil seiscientos cin-
cuenta reales de vellón. 
XV Para estudio de filosofía y faculta-
Idem para estudios des mayores de teología , leyes , cáno-
mayores. nes , medicina y matemática á tres mil 
y trescientos reales por año á cada uno. 
XVI La duración de estos años y asis-
ÒPor que tiempo, y tencias en las facultades mayores ? in-
come se han de go- clusa la filosofía , ha de ser la misma 
zar estas asistencias, que está señalada en los planes de estu-
dios para la Universidad de Santiago, y 
la que se requiere según ellos para re-
cibir los grados de Bachiller y Licencia-
do : esto es, tres años para el estudio pre-
liminar de artes, y ocho para comple-
tar la carrera literaria de qualquiera de 
XVII fôs otras facultades. 
Que los grados de En las de teología, leyes , cánones 
Bachiller y ticen- y medicina , que requieran grados , se 
ciado se costeen por ha de costear por la fundación el impor-
<fsta fundaáçtL ^ te respectivo á Bachiller y Licenciado 
recibiéndolos precisamente en la Univer-
sidad de Santiago los que residieren en 
Galicia. 
En equivalencia al coste é importe xyi11 
de grados, que queda explicado en la AsiSt^ias para los 
cláusula anterior, se señalan á los que se W se dedkasen á 
dedicaren y perfeccionaren en las ma- las matemátkas y 
. . ^ . t t i t i su duración. 
temáticas tres mil reales de vellón para 
emplearlos en los libros é instrumentos 
necesarios; y ademas se les asistirá á ca-
da uno con los mismos trescientos duca-
dos ? que van asignados á los otros estu-
diantes , y por el tiempo solo de seis 
i-» 
anos. XIX 
Por regla general queda establecido Se sMm ^ ^ 
que después de concluidos los estudios íes de veIhn por ma 
con aprovechamiento, y no en otra for- vez > hs emdia^ 
ma, se ha de concurrir á cada uno de tes 9 que hubiesen 
los que hubieren gozado; estas preben- concluido su carrera, 
das con la cantidad de seis mil reales de para proporcionar 
vellón poruña vez , para que puedan sus acomodos y esta-
proporcionar su acomodo y establecí- bkcimientos. 
miento. 
Conviniendo que no se consuman in- Modos de acreditar 
utilmente estas asistencias por los que se su aprovechamiento 
dedicaren á la carrera de las letras de- ¿os estudiantes para 
berán presentar al tiempo de cobrar su que seles libren y pa-
haber anual certificación ó documentó guen sus asistencias. 
H 
(28) 
fe faciente de su aprovechamiento , cesan-
do en caso de no acreditarlo ; sobre que 
se encarga la conciencia á los Patronos y 
al Juez Protector. 
XXI Igualmente se ha de asistir con tres 
Asistencias 4 los mi* mil y trescientos reales al año á cada uno 
litares en cada año, de los que con honor y modestia se apli-
como y por quantos quen y destinen á la carrera militar, ya 
han de durar. sea ¿e Cadetes en los Regimientos, ó 
en los Colegios facultativos de Artil le-
ría , Ingenieros , ó Guardias marinas; y 
gozarán de esta prebenda miéntras per-
manezcan en este destino con pruebas é 
informes de buena conducta y aprove-
chamiento, y sin exceder de diez años 
estas asistencias. 
XXII Si alguno de los llamados á las pre-
Idem para los que bendas de este Patronato se quisieren 
quisieren, dedicarse dedicar á instruirse en el comercio de 
al comercio de por por mayor , ó en qualquiera de las ar-
mayor,oqualquiera tes liberales de arquitectura, pintura y 
de las artes libera- náutica , ademas de los años que van se-
les por tiempo de ^hdos para las primeras letras, gramá-
cmco anos , d 600 tica y artes, se les asistirá con seiscien-
'dUcados en -cada mo, ^ ¿ucgL(i0S mmles , durante cinco años, 
{ de li" para que puedan viajar y perfeccionarse 
* • 1% dentro ó fuera del Reyno, como mejor 
va v- les estuviere , prefiniéndoles los Patro-
(^9) 
nos, con aprobación del Juez Protector 
de esta fundación, las reglas y precau-
ciones que han de observar: entre las 
quales debe ser una la de avisar precisa-
mente de sus respectivos destinos para 
que puedan informarse de su porte y 
aprovechamiento. 
Conforme á la voluntad del Señor XXIII 
fundador los dichos Señores SUS testa- Llamamientos para 
mentarios y comisarios declaran que en dotes de casadas. 
primer lugar deben entrar al goce de las 
referidas dotes y prebendas las parien-
tas y parientes huérfanos , que por tiem-
po se hallaren mas cercanos en grado á 
S. E. haciendo constar debidamente to-
dos ellos el parentesco y horfandad, y 
entendiéndose por huérfanos los que no 
tuvieren padre al solicitar la dotación ó 
prebenda. 
Declaran y ordenan dichos Señores xxiv 
testamentarios y comisarios , que en se- Llamamientos en se-
gundo lugar y á falta de parientas y gmdo lugar , y en 
parientes huérfanos del Señor fundador, falta de parientas y 
han de entrar al goce de estas dotes y parientes huérfanos 
pensiones las hijas , y hijos de los pa- de E . 4 los que 
ñentes de S. E. pobres necesitados, & sean Pobr̂  n^ 
jque así lo hicieren constar debida- ceSit:a^ 
mente. 
(30) 
XXV Para que no haya duda en punto á 
Reglas para las gra» preiacion iinea paterna , ó materna, 
duaciones y prelado- se observará sin diferencia alguna la pre-
nes de parentesco de grados e n qualquiera de estas 
con el Señor funda" -., i 
m J . lineas; y quando concurrieren dos, o mas 
dor, sin diferencia . , 1 , „ , parientes, o panentas huérfanas, o po-
en sus líneas pater- . , 
bres necesitadas también panentas del 
na o materna entre 
j v i Señor fundador se ha de observar en 
los que solicitasen las 
dotes y pensiones, tales casos lo dispuesto y declarado en 
guardando lo dispues- el Patronato activo de esta fundación 
to en elPatronato ac* atendiéndose principalmente á la mayoría 
tivo de esta funda- de edad para evitar el perjuicio, que po-
don. dría producir la tardanza de este auxilio. 
XXVI Declaran y ordenan dichos Señores 
Llamamiento en ter- testamentarios y comisarios, que en fal-
cerlugar,y 4 falta ta de huérfanos, huérfanas y parientas 
de huérfanas y huér- pobres necesitados del Señor fundador, 
fanos y parientespo- & por no haberlos proporcionados para 
bres necesitados del tomar estado de matrimonio , ó Religion, 
Señor fundador, á 6 para dedicarse á las letras, á la mi~ 
naturales y bautiza, ^ y demas decorosos destinos indica. 
dos huérfanos de las ^ ^ deben entrar á substituirles los huér-
d̂ô T T S m :̂ fl0S y huérfanas naturales de lasFeli-
•x. . , Trn ' gresías de San Pedro de Tenorio , San-
oanttago de yian- / 
zon, S m a María Vianzon, Santa María de Janza, 
y San 7 ^ Vicente de Vigo, comprehendidas 
Vicente de'figo. en el Arzobispado de Santiago, y de la 
oriundez de los padres y abuelos pater» 
(3') 
nos y maternos de dicho Señor fundador; 
cuya declaración y substitución se pone 
por cláusula expresa y sustancial de esta 
fundación para sus casos y tiempos. 
Los parientes , parientas huérfanas, XXVII 
y pobres necesitados también parientes Como y con que jus-
del Señor fundador , ó naturales de las tificaciones se ha de 
referidas Feligresías, que soliciten entrar acudir al Patrono 
al goce de las dotes y prebendas seña- P*ra comprobar ks 
ladas , deberán presentar sus memoriales parentescos y hor~ 
con las justificaciones correspondientes al fandad de los que 
Patrono de sangre , que es y por tiem- Pretendieren dotes 
po fuere; el qual por sí , ó por su apo~ y Penstones^ycomo 
derado los ha de exáminar de acuerdo se hm de exãm^ 
4 con el Administrador que al presente es ^or f msmo»y el 
J i r» I T T i i o J r+ v • Administrador que 
del Real Hospital de Santiago de Galicia, n 2 
, l i - . i foere del Hospital 
y los que le sucedieren en este empleo: „ . , 
R-SM y general de 
bien entendido que en quanto á las de- 0 . 
^ ^ ¡Santiago. 
mas calidades procederán ambos á su 
comprobación por informes de los Pár-
rocos , y de otras personas fidedignas de 
quienes tuviesen satisfacción. 
Con arreglo á lo que produxeren es- XXVIII 
tas diligencias , estando conformes en la Que segm las just^ 
calificación y nombramiento de las do- jicaci(mes que se die*. 
tadas y pensionistas los expresados Pa- ren, y con arreglo 
trono de sangre, y Administrador de di- á sus resultas se pro-* 
cho Real Hospital de Santiago, despacha- ceda al nombramien-* 
(32) 
* o de las dotadas y rá el Juez Protector los libramientos 
pensionistas por el correspondientes á los nombrados de una 
Patrono de estafan- conformidad por los dichos Patronos, y 
dación, y el Admi- Administrador del Real Hospital; y en 
nistrador de dicho ^ ^ ^ discordia decidirá por SÍ el 
Real Hospital, y se protector en todo guardando lo 
haga lo demás que j. ^ « i . . . . 
2 dispuesto en esta rundacion , sin admi-
tir otro juicio , ni discusión siguiendo 
la mente del Señor fundador sobre que 
se les encarga á unos y otros la con-
ciencia. 
^ . XXIX Los memoriales y iustificaciones que 
Tiempo en que se T\ 
, , , se presentaren al Patrono de sangre, co-
han de dar y pre- A 0 7 
i -rx . j mo queda explicado, se remitirán dos me-
sentar al if atronó de * r 7 
sangre los memoria- ses ántes del dia de San Buenaventura, 
les y justificaciones ?n el Se han de haCer Y acordar 
para acordar las ^ asignaciones y repartimiento de do-
asignaciones y re- tes y pensiones en cada a ñ o , según la 
partimientos de do- mente del Señor fundador. 
tes y pensiones. Estas asignaciones y repartimientos, 
XXX con las libranzas que en su virtud se des-
Como y en donde han pachen9 se h m de sentar en el libro de 
de quedar colocados y acuerdos del Patronato y me-
los instrumentos y • i i i » J • • i 
^ mona layeal colocándose originales los 
justificaciones delas , , 
. .. . recursos y justificaciones de las panen-
parientas y parien- . * , J 
, , „ ^ n tas y parientes huérfanos y necesitados 
tés del Señor fun- . . _ , , en el archivo del propio Patronato : tan-
dador, r r 
to para que en todo tiempo conste de la 
'33) 
legalidad de las adjudicaciones , quanto 
para que sirvan de prueba á Jos otros 
parientes, que vengan después de ellos. 
En la calificación de la naturaleza de Q w s ? ^ e e n l a 
las Feligresías y preferencia de las dotes calificación de la na~ 
y pensiones se ordena que haya de ob- turakza de ¿as Feli-
servarse proporcionalmente lo mismo que gresías lo mismo que 
queda dispuesto en las cláusulas antece- queda prevenido an-
dentes. teriormente. 
Debiendo ceñirse este llamamiento y XXXII 
substitución á las personas naturales de Declaración respes 
las quatro referidas Feligresías en sus tiva al llamamiento 
casos y tiempos, se declara para cortar y substitución para 
pleytos, que los que no nacieren y se bau- sus casos y tiempos 
tizaren en las iglesias de las mismas Fe- de los naturales de 
ligresías , aunque sean originarios ú oriun- las Feligresías de S. 
dos de ellas, así los varones, como las Pedro de Tenonoi 
hembras, no han de ser comprehendidos y dmas de la orim-
en esta substitución, ni se les ha de po- dez de los Padres y 
i i i x. • abuelos del Señor 
der nombrar para las dotes y pensiones 
1 « . . j i Fundador, 
de esta fundación , ni admitirles me-
moriales , ó recursos algunos , por quedar 
como queda circunscrito el llamamiento 
á los nacidos y bautizados dentro del ám-
bito y distrito de las expresadas Feligre-
sías ó Parroquias de San Pedro de Te-
norio, Santiago de Vianzon, Santa Ma-










ca de caudales 7 su 
disposición y sitio en 
que ha de colocarse, 
y quienes han de ser 
los claveros. 
(34) 
Para la conservación y cumplimien-
to de esta fundación declaran asimismo 
dichos Señores testamentarios y comi-
sarios que el Patrono de sangre, que es 
y por tiempo fuere, debe tener á su car-
go dos obligaciones, y desempeñarlas con 
exâctitud sopeña de ser removido. 
La primera obligación consiste en re-
caudar los productos y rentas de este Pa-
tronato en sus plazos y tiempos, sin de-
mora. 
Y como estas rentas aun en el es-
tado actual son considerables será del 
preciso cargo del dicho Patrono de san-
gre poner en el arca de tres llaves el 
importe de dichas rentas, sin retener en 
su poder cantidad alguna , á proporción 
que las fuere cobrando, con previa noticia 
del Juez Protector para que este pue-
da disponer el debido cumplimiento, que 
es á lo que se reduce en esta parte la se-
gunda obligación del Patrono. 
A fin de que se cumpla lo ordenado en 
la cláusula anterior, se establece y manda 
que á costa y por cuenta de los intereses 
de esta fundación se haga una arca con 
três llaves distintas, de toda satisfacción y 
seguridad, la qual se ponga y permanezca 
(35) 
en el Archivo y depósito del Real Mo-
nasterio de San Martin de esta Cor-
te , en cuya Parroquia se halla sepulta-
do el cadáver de S. E. y fundado á be-
neficio de su alma un aniversario per-
petuo en el dia tres de Abril de cada 
año, y hecho y labrado un panteón de 
piedra mármol. Y declaran y ordenan 
dichos Señores testamentarios y comi-
sarios , que el Patrono de sangre que es 
y fuere debe tener una de las tres lla-
ves de esta arca, otra el Reverendo Pa-
dre Abad del mismo Monasters, y la 
primera el Juez Protector de esta dicha 
fundación y memoria laycal , y todos 
tres concurrirán con su respectiva llave 
para que con su asistencia se hagan las 
entradas de las rentas de esta fundación 
y se saquen las cantidades que se libra-
ren para las dotaciones y pensiones de 
los llamados á su goce. 
Dentro de esta arca ha de haber un XXXVII 
libro en que se escriban las entradas y Libros de entradas 
salidas de caudales , y otro semejante y sa^as de caud^ 
existirá en poder del Patrono, ó su apor k s , y donde han de 
derado, en el que se han de llevar y exístír' 
lleven dobles asientos para que por ellos 
pueda formar su cuenta , que se ha de 
K 
(36) 
presentar y reveer en el dia primero de 
cada año , aprobar , ó reformar según lo 
que de ella resulte. 
XXXVIII También se establece y ordena que 
Que se coloquen Jas ^ s dichas cuentas anuales de caudales 
cuentas anuales de con los recados de justificación se han 
caudales, y recados de colocar en el referido Archivo del 
de justificación en el Real Monasterio extendiéndose en el l i -
Archivo, y se pon- bvo de Juntas, que ha de haber, las apro-
gan sus aprobado- baciones y prevenciones, como asimismo 
nes y resultas en el |os demás acuerdos que en aquella Jun-
Hbro de Juntas y ía ¿ otra extraordinaria se tomaren: de 
acuerdos, comoaqm m2imY2L que en este libro estén siem-
se previene. reLlnidas todas las providencias con-
ducentes á esta fundación, firmando los 
vocales sus acuerdos con el Secretario 
que les asista ; siendo el primero para es-
te establecimiento y sus efectos el in-
frascripto de Cámara actuario de la tes-
tamentaría de dicho Señor fundador, 
y después un Escribano del número ó 
* \ - Provincik j que nombrase el Juez Protec-
tor de este Patronato; y se previene que 
t el indicado libro original ha de quedar 
5 archivado tomando copia ó noticia de 
* fes Juntas y acuerdos el Secretario pa-




Para que mejor se pueda atender y XXXIX 
cumplir en sus casos y tiempos con lo L a cantidad que se 
que va dispuesto y ordenado en esta fun- ^ de reservar en 
dación, conviene tener algún repuesto cada afio Para me-
de sus rentas con que asistir á los inte- 3or cumplir las dis-
resados en ella ; y á este efecto los P0sici0nes de esta 
dichos Señores testamentarios ordenan fundadon de ¡as 
, , . t t rentas y efectos de 
que de las que se vencieren en los dos J J 
ella. 
primeros anos se reserve y ponga en 
la arca de este Patronato la mitad de 
su líquido importe, invirtiéndose la otra 
mitad en dotes y pensiones: con preven-
ción que extinguido este primer repues-
to , queda reducido anual y continuamen-
te á la décima de las mismas rentas lí-
quidas , y con el propio objeto. 
Siempre que se requiera, y trate de XL 
redimir y quitar alguna, ó algunas de las Prevencion para el 
imposiciones hechas á favor de esta fun- caso deredenc™n, 6 
dación , se ordena y manda que el ca- ^ h a dd fmd\ de 
. i > • i j ' • esta fundación- óal-
pital o capitales que se redimieren, se J ' 
-i i ^ i T\ guna parte; donde, y 
han de poner inmediatamente en la De- 0 7 
. ! , T . „ , Tt«- i . i como se ha de depo-positaria general de esta Villa de Madrid . , 
4 . 1 1 T sttar y solicitar la 
con la autoridad e intervención del | uez 
u nueva imposición. 
Protector, y con la misma se han de ha-
cer las diligencias para la nueva imposi-
ción dándose cuenta de todo al Consejo 
de la Cámara de S. M . 
(38) 
XLI Por el codicilo que otorgó dicho Se-
Asignación vitalicia ñor Excelentísimo en veinte y nueve de 
de 800 ducados ama- Marzo del año próximo pasado de mil 
hs á la hermana Re- setecientos ochenta y tres , inserto en 
hgiosa del Señor esta escritura , dispuso S. E. que de 
fundador, y como |as rentas esta fundación se die-
se han de pagar de sen á su hermana D o ñ a A n a M a r í a de 
las rentas de esta pjgtieroa ? Religiosa en el Convento de 
J la Purificación de la Villa de Redondela, 
Provincia de Tuy en el Rey no de Gali-
cia, ochocientos ducados anuales vitali-
cios , los quales mandan desde luego di-
chos Señores testamentarios que se l i -
bren , paguen y cuenten desde el dia de 
la muerte del dicho Señor su hermano, 
en que le fueron señalados presentándo-
se con el poder bastante para percibir y 
cobrar esta cantidad la fe de vida corres-
pondiente en cada año. 
XLII En atención á la particular inclina-
Consignación anual cion que mereció al Señor fundador el 
al Patrono de san- referido Don Juan Bautista Valverde, su 
gre D.JuanBautis» deudo mas cercano , á la exâctitud y 
ta Valverde y á sus desinterés con que ha desempeñado quan-
sucesores. to se le ha conferido tocante á la testa-
mentaría de S. E. y al mas trabajo que 
ha de temer , como primer Patrono de 
esta fundación, para su execucion y cum-
(39) 
plimiento , los dichos Señores testamen-
tarios y comisarios le consignan quince 
mil reales de vellón en cada un año, du-
rante su vida , y á los demás Patronos 
sus sucesores les señalan la cantidad de 
once mil reales anuales , que han de 
cobrarse de las rentas de esta funda-
ción. 
Siendo justo recompensar el trabajo XLIII 
de las personas á cuyo cargo ha de cor- Propinas, 
rer la puntual observancia y execucion 
de quanto va dispuesto en las cláusulas 
de esta fundación, los dichos Señores tes-
tamentarios y comisarios ordenan y es-
tablecen las propinas siguientes: 
A l Juez Protector que fuere nom- XLIV 
brado, como queda dicho en la cláusu- -di Sr. Protector 6B 
la séptima, la de seis mil reales anuales. reaIes en cada año' 
A l R. P. Abad que es y fuere del X L V 
Monasterio de San Martin de esta Cor- -Al P- Abad de San 
te , clavero de la arca de caudales y pa- Martin 600 reales. 
peles de esta fundación, seiscientos rea-
les en cada año. 
A l Secretario de Juntas dos mil y XLVI 
doscientos reales al año , sin cobrar de A l Secretario de 
las dotandas, de los pensionistas, y dê  Juntas zd200 rea-




XLVII E l importe de estas propinas, y la 
Que del producto de asignación hecha al Patrono de sangre 
rentas de esta fun-
debe descontarle de las rentas y pro-
dacion se rebaxe el duetos de esta fundación al tiempo del 
importe de propi- ajustamiento y liquidación de sus co-
ms y la asignación branzas anuas, para que tanto ménos 
de los Patronos. se invierta y reparta en dotes y pen-
siones. 
Todas y cada una de las cláusulas y 
. prevenciones aquí contenidas ordenan y 
mandan dichos Señores testamentarios 
y comisarios se observen , guarden y 
cumplan inviolablemente como suenan, 
sin i r , ni venir contra su tenor y forma 
en tiempo , ni manera alguna; declaran-
do , como declaran, cumplida la voluntad 
y mente del Señor testador , y sus pia-
dosas disposiciones en el todo y partes que 
comprehende esta fundación y memoria 
laycal así establecida y situada sobre los 
referidos capitales impuestos , y demás 
que se impusieren en adelante , según 
queda explicado en esta escritura ; y en 
•cuya virtud conceden el poder que se re-
^ quiere y facultades necesarias al Patro-
- no de sangre , que va nombrado , y á 
los demás sus sucesores, para poder ha-
ber y cobrar los réditos 7 rentas y pro-
(40 
duetos de este Patronato, dar recibos y 
cartas de pago , y practicar quantas dili-
gencias en su razón convinieren en todo 
lo correspondiente al desempeño de este 
encargo : y así lo dixéron , otorgaron y 
íirmáron; de que certifico yo el infras-
cripto Escribano del Rey nuestro Señor 
y de Cámara de la Comisaría general de 
la Santa Cruzada , y del conocimiento 
de los Señores otorgantes; siendc^Sbji-
go& Don Francisco Cabarrus «d^ 4^5^¡a 
de Si M . en el Real de'ÉftS^da véín 
Diego Moble , y Don Alfonso Alvarez de 
Veriña, Oficial de la Contaduría gene-
ral de Penas de Cámara y Gastos de Jus-
ticia , todos vecinos de esta Corte, á quie-
nes igualmente conozco. Y se previene 
que de esta escritura de fundación se 
ha de tomar la razón en la Contaduría 
de Hipotecas de Madrid , por quedar 
vinculadas las fincas de su dotación á 
favor de este Patronato ; y también 
que á su tiempo se ponga este proto-
colo en una de las Escribanías del N ú -
mero ó Provincia de esta Villa n : El 
Conde de Campománes Don Juan 
Acedo Rico — Don Felipe Santos Do-
minguez zz Don Vicente Rodríguez 
(4») 
de Rivas rz Don Antonio de Qua-
dra. 
Corresponde con la Escritura original de fundación 
otorgada por los Ilustrísimos Señores testamentarios del 
Excelentísimo Señor Don Manuel Ventura Figueroa , Pa-
triarca que fué de las Indias , y Gobernador del Conse-
jo , que por ahora queda en mi poder, á que me remito', 
de que certifico y la firmo en Madrid á quince de D i -
ciembre de mil setecientos ochenta y quatro* 
o 
